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Viernes, 14 de julio de 1995
Núm. 160
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 7 de julio de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240042402308 T BLANQUER 21601542 BAÑEKES 27.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042375688 G CARRERA 07858092 BADALONA 13.04.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042402965 J GARCIA 09712807 BARBERA DEL VALLES 18.05.95 15.000 RD 13/92 100.2
240101028888 A GUALDA 05144657 BARCELONA 21.05.95 10.000 RD 13/92 090.2
240042404810 J OROZCO 09973129 BARCELONA 21.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042419540 V ALVAREZ 40982986 BARCELONA 3.06 95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042370320 J CASANOVA 38389611 LLICA DE VALI, 2.04.95 46.001 D121190 198.H
240101011062 A JIMENEZ 10193804 BASAURI 8.05.95 35.000 DI 30186
240401029333 J RODRIGO 13683431 BILBAO 23.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200876099 U BLANCO 50918660 CERNIRA Y LUMO 23.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401005596 M CAMPO 34375819 PORTUGALETE 23.05 95 30.000 RD 13/92 050.
240042379438 0 GARCIA 11917674 SESTAO 9.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401030694 S ESTEBAN 37670612 ARANDA DE DUERO 26.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401028973 C MOURINO 32782399 BURGOS 22.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401031121 M SAN JUAN 71100534 S MARTIN DE RUBIALES 28.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401033014 S MACHADO OR012762 CORUNA A 30.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042411413 A VAZQUEZ 32756801 CORUHA A 26.05.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042418717 M CARRAL 32761963 CORUNA A 28.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042417695 J MARTINEZ 32770128 CORUNA A 24.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401030610 E CASTEDO 32294466 FERROL 26.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401004476 E RIO 31187310 CADIZ 22.05.95 20.000 RD 13/92 052.
240042405218 A LOPEZ 52300395 CHICLANA DE LA FTRA 16.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
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240401027105 R GONZALEZ 27638656 JEREZ DE LA FTRA 22.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401028882 M MORENO 06958808 CACERES 21.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401030529 J FERNANDEZ 70555770 BOLANOS DE CALATRAVA 25.05.95 39.000 <D 13/92 050.
240042411760 H CARBALLO 10035965 LAS PALMAS G C 18.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042406739 R PASTOR 44429514 ['AGOSTERA 7.05.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240100993409 M FERNANDEZ 09401795 GUADALAJARA 14.04.95 10.000 RD 13/92 171.
240401030682 J HERNANDEZ 18027313 HUESCA 26.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240100986247 L FERNANDEZ 09678238 CALAVERAS DE ABAJO 20.04.95 50.000 1 RD 13/92 021.4
240401030104 A SANTANDER 09619642 ASTORGA 24.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042419886 J GONZALEZ 10177923 ASTORGA 28.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401033178 J GONZALEZ 10201229 ASTORGA 30.05.95 32.500 RD 13/92 050.
240401033490 J RIBEIRO LE000299 BEMBIBRE 31.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240100940090 J DOS SANTOS 10084654 SANT1BANEZ DE TORA 31.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101055946 E SUAREZ 09518267 VILLAR DEL YERMO 25.05.95 15.000 RD 13/92 154.
240042386248 A DE LA HERA 09699975 BONAR 18.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101046507 M VEGA 71415857 VILLAFREA 23.05.95 10.000 RD 13/92 171.
240401004403 F PEREZ 10046528 LA CHANA 20.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240042381731 J BLANCO 10065486 CORTIGUERA 18.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100963284 J FERNANDEZ 09712271 PENALBA CILLEROS 28.05.95 15.000 RD 13/92 154.
240042407884 E VARGAS 09767005 CACABELOS 26.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042407896 E VARGAS 09767005 CACABELOS 26.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401032563 A MANSO 09721023 CAMPAZAS 26.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101011086 E GARCIA 09958806 NARAYOLA 15.05.95 35.000 D130186
240101011074 E GARCIA 09958806 NARAYOLA 15.03.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240101019176 M CORTIZO 09484736 PIEDRAFITA DE LA M 22.05.95 35.000 D130186
240042408864 C LLAMAS 10203565 CARRIZO 26.05.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401033245 I DIEZ 16044987 LLAMAS DE LA RIBER 30.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401033191 V GOMEZ 09790150 VILLANUEVA DE CARR 30.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042423294 R MARTINEZ 09489752 CHOZAS DE ARRIBA 10.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401027415 P GONZALEZ 09762099 MOZONDIGA 23.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401030440 B ROBLES 09594966 CISTIERNA 25.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042356086 C RECIO 09732063 ALEJE 24.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101046430 J DIEZ 09771748 GRADEFES 2.05.95 10.000 RD 13/92 171.
240101041960 M ALVAREZ 71490953 ROBLADURA DE LAS R 21.05.95 35.000 D130186
240401033531 D LOOMER LE004446 LA BANEZA 1.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042419692 C ALFAYATE 09692844 LA BANEZA 28.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101000532 M RIANO 10183714 LA BANEZA 27.05.95 35.000 D130186
240042356270 M GONZALEZ 09700625 LA ROBLA 25.05.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042397027 J BLANCO 71403321 LA ROBLA 24.05.95 50.000 1 RD 13/92 074.1
240200875368 S GORGOJO 71544619 LAGUNA DALGA 20.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240042394051 ALFORJA DISTRIBUCIONES Y E B24286270 LEON 28.05.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240101042903 N ANGEL ANTONIO BUENO REDOND E24210957 LEON 26.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401030888 F ALONSO 00388793 LEON 27.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042426910 M RODRIGUEZ 09491968 LEON 7.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101019322 L MARTINEZ 09504299 LEON 31.05.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240101019140 J OSA 09601228 LEON 18.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042374040 A HUERCA 09629336 LEON 10.04.95 46.001 D121190 198.H
240200876129 J ALONSO 09655314 LEON 25.05.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240100923274 J GARCIA 09677781 LEON 26.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401029825 J BLANCO 09699781 LEON 25.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401029643 A TRANCON 09717529 LEON 25.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101019218 E HERNANDEZ 09720915 LEON 17.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101019231 E HERNANDEZ 09720915 LEON 17.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401027385 T MARTINEZ 09724430 LEON 23.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401030578 R MORALES 09727778 LEON 25.05.95 25.000 RD 13/92 052.
240401032666 J CANAS 09728903 LEON 27.05.95 16.000 RD 13/92 048.
240401032903 S CELEMIN 09729645 LEON 29.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101060528 J MARTINEZ 09732674 LEON 24.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401032617 B LORENZANA 09733388 LEON 27.05.95 25.000 RD 13/92 048.
240401026411 M GUTIERREZ 09735262 LEON 17.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401030013 J ALVAREZ 09736592 LEON 23.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401033518 A DIEZ 09742691 LEON 31.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042419266 M ALONSO 09744001 LEON 23.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042374568 M GONZALEZ 09748700 LEON 6.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401026526 J FERNANDEZ 09748716 LEON 18.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240101046817 J MANZANO 09753749 LEON 27.05.95 16.000 RD 13/92 046.1
240042458983 M GONZALEZ 09755205 LEON 13.02.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042397106 A SANCHEZ 09755763 LEON 22.05.95 15.000 RDL 339/90 061.3
240200876117 J FRANCO 09757363 LEON 23.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401030608 J GARCIA 09757699 LEON 26.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401031807 F TOREADO 09757943 LEON 1.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401033154 J GOMEZ 09761570 LEON 30.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.240042412569 J GARCIA 09767609 LEON 25.05.95 15.000 RD 13/92 019.1240042397155 R DIEZ 09767755 LEON 24.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3240042397180 R DIEZ 09767755 LEON 24.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3240401030580 R RODRIGUEZ 09768960 LEON 25.05.95 20.000 RD 13/92 052.240042400786 A JIMENEZ 09777635 LEON 24.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1240101055960 R FERNANDEZ 09783059 LEON 28.05.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A240101051242 E GOMEZ 09783092 LEON 27.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C240042426520 J ALADRO 09784249 LEON 5.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3240401030979 A PUENTE 09788174 LEON 27.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
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240101019220 T BARATA 09791291 LEON 17.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101056938 E GOMEZ 09792765 LEON 26.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401030876 0 FERNANDEZ 09800445 LEON 27.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042409613 J DIEZ 09801234 LEON 23.05.95 15.000 RD 13/92 100.2
240101012169 T ROBLES 09804559 LEON 25.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401033075 L MENDEZ 09804724 LEON 30.05.95 50.000 0 RD 13/92 050.
240401029515 J VELASCO 09920360 LEON 24.05.95 35.000 1 ¡RD 13/92 050.
240042411449 CONSTRUCCIONES TRES CASTIL A24038341 PONFERRADA 30.05.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042470624 ARROMA SL B24243198 PONFERRADA 31.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401029989 L GUERRERO 09654520 PONFERRADA 26.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401026824 F ALVAREZ 09686851 PONFERRADA 19.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042395651 T PINTADO 09801040 PONFERRADA 20.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042395663 T PINTADO 09801040 PONFERRADA 20.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101007976 B LAMAGRANDE 09979761 PONFERRADA 29.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401029930 T FERNANDEZ 10022831 PONFERRADA 26.05.95 20.000 RD 13/92 048.
240042410561 J CABRERA 10047007 PONFERRADA 26.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042421900 J GONZALEZ 10047161 PONFERRADA 4.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401005602 G ALVAREZ 10068720 PONFERRADA 23.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042411383 J ALVAREZ 10069170 PONFERRADA 25.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401005377 A TORRE 10069626 PONFERRADA 21.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042413082 J FERNANDEZ 10072999 PONFERRADA 21.05.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401005365 Y FERNANDEZ 10079334 PONFERRADA 21.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401005432 C MARTIN 10084548 PONFERRADA 21.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042413422 A LEIRA 10085433 PONFERRADA 26.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042414517 S ALVAREZ 10068049 CAMPO 26.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042418936 A GONZALEZ 10155471 SALUDES DE CASTROP 23.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042470119 TALLERES Y RECAMBIOS MAGO A24041063 PRIARANZA DEL BIERZO 1.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401004415 J GOMEZ 10089208 SAN PEDRO DE TRONE 20.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240100923298 J MARTINEZ 10822974 MORRIONDO DE CEPED 26.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240100923286 J MARTINEZ 10822974 MORRIONDO DE CEPED 26.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
















240100967502 A MERINO 13070079 . SAN ANDRES RABANEDO 30.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101025401 D GARCIA 09769527 FERRAL DEL BERNESG 25.05.95 15.000 RD 13/92 118.1
240101033926 D GARCIA 09769527 FERRAL DEL BERNESG 25.05.95 10.000 RDL 339/90 061.4
240101033914 D GARCIA 09769527 FERRAL DEL BERNESG 25.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401027142 P GUTIERREZ 09617623 TROBAJO DEL CAMINO 22.05.95, 35.000 1 RD 13/92 050.
















240401027762 I FERNANDEZ 09709689 TROBAJO DEL CAMINO 16.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401032678 R GARCIA 09734786 TROBAJO DEL CAMINO 27.05.95 16.000 RD 13/92 048.
240401031080 J BURRERO 09805116 TROBAJO DEL CAMINO 28.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401029527 E GONZALEZ 71418771 TROBAJO DEL CAMINO 24.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101019255 A FERNANDEZ 71420780 TROBAJO DEL CAMINO 24.05.95 100.000 RDL 339/90 060.1
240042407860 M AUGUSTO LEOO1O67 SAN JUSTO DE LA VEGA 26.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042355483 E FERNANDEZ 71547640 JIMENEZ DE JAMUZ 13.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401027178 A FALAGAN 10198934 SANTA MARIA PARAMO 22.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101019334 M ALVAREZ 10180974 SANTA MARINA DEL REY 1.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401028432 A DEL AMO 71003112 AZADINOS 19.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401027476 E ROMERO 12655120 CARBAJAL DE LA LEG 23.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042421388 M FERNANDEZ 34000598 TORENO 4.05.95 45.000 RDL 339/90 061.3
240042412892 J MATEO 09308032 STA CRUZ DE MONTES 27.05.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401032915 J MORO 71396244 VALENCIA DE DON JUAN 29.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101058420 J MARTINEZ 71411449 VALENCIA DE DON JUAN 23.05.95 15.000 RD 13/92 154.
240401029606 A JIMENEZ 09777635 LA VIRGEN DEL CAMI 24.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042409996 J PEREZ 09796540 LA VIRGEN DEL CAMI 28.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042422113 R ALVAREZ 10536096 LA VIRGEN DEL CAMI 5.06.95 15.000 RDL 339/90 061.3
240401031250 L ROBLES 09724626 VEGAS DEL CONDADO 29.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240100963272 A HURTADO 10033980 VILLABLINO 27.05.95 15.000 RD 13/92 143.1
240100963260 A HURTADO 10033980 VILLABLINO 27.05.95 15.000 RD 13/92 154.
















240042409625 AGRUCOFA S L B24011298 CASTRILLO DE LA RI 25.05.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042409595 I FRANCISCO 09739359 VILLARROHE 23.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101030100 R DIAZ 09629299 VALDESCAPA 3.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042404780 J VILLAR 33861241 CORGO 18.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401030827 J ANABITARTE 15151279 LUGO 26.05.95 25.000 RD 13/92 052.
240042411395 E BOUZA 32664741 LUGO 25.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401028808 M ROIS 33324916 LUGO 21.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401030141 J SARCEDA 33378213 LUGO 24.05.95 30.000 f PD 13/92 050.
240401028810 S VAZQUEZ 33813563 LUGO 21.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401004579 N FERNANDEZ 33831858 LUGO 22.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240042417518 J CHOUSA 33857894 LUGO 11.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042419280 M PEREZ 33800081 COSPEITO 24.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042376383 J PRADO 34249606 SARRIA 10.04.95 46.001 DI 21190 198. H
240401029187 R TORO 01356151 ALCOBENDAS 23.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401025923 P VERSTRAETE M 182042 ALGETE 15.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042367722 J FERNANDEZ 50217264 ARGANDA 15.04.951 16.000 RD 13/92 100.1
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240042311765 F CRIADO 00798035 GETAFE 30.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401030098 J REDONDO 01921873 GETAFE 24.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042399802 J AMOR 01775719 HUMANES DE MADRID 3.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042413537 MUNDO SHOW S A A28677O6O MADRID 26.05.95 35.000 D130186
240200876180 A GONZALEZ 00454922 MADRID 26.05.95 16.000 RD 13/92 048.
240200876051 A GONZALEZ 00454922 MADRID 21.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042409224 TRANSPORTES SUTRA S L B24214611 VILLAOBISPO DE REG 27.05.95 60.000 D130186
240042409625 AGRUCOFA S L B24011298 CASTRILLO DE LA RI 25.05.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042409595 I FRANCISCO 09739359 VILLARRONE 23.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101030100 R DIAZ 09629299 VALDESCAPA 3.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042404780 J VILLAR 33861241 CORGO 18.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401030827 J ANABITARTE 15151279 LUGO 26.05.95 25.000 RD 13/92 052.
240042411395 E BOUZA 32664741 LUGO 25.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401028808 M ROIS 33324916 LUGO 21.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401030141 J SARCEDA 33378213 LUGO 24.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401028810 S VAZQUEZ 33813563 LUGO 21.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401004579 N FERNANDEZ 33831858 LUGO 22.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240042417518 J CHOUSA 33857894 LUGO 11.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042419280 M PEREZ 33800081 COSPEITO 24.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042376383 J PRADO 34249606 SARRIA 10.04.95 46.001 D12119O 198.H
240401029187 R TORO 01356151 ALCOBENDAS 23.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401025923 P VERSTRAETE M 182042 ALGETE 15.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042367722 J FERNANDEZ 50217264 ARGANDA 15.04.95 16.000 RD 13/92 100.1
240042311765 F CRIADO 00798035 GETAFE 30.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401030098 J REDONDO 01921873 GETAFE 24.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042399802 J AMOR 01775719 HUMANES DE MADRID 3.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042413537 MUNDO SHOW S A A28677060 MADRID 26.05.95 35.000 D130186
240200876180 A GONZALEZ 00454922 MADRID 26.05.95 16.000 RD 13/92 048.
240200876051 A GONZALEZ 00454922 MADRID 21.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042411759 H SANCHEZ 00766867 MADRID 18.05.95 5.000 RDL 339/90 062.1
240401028857 J CALVEZ 01099428 MADRID 21.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401028766 J SANTIAGO 02085423 MADRID 21.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042402310 L SILONIZ 05413415 MADRID 26.05.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042402345 L SILONIZ 05413415 MADRID 26.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042402333 L SILONIZ 05413415 MADRID 26.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200876178 E VINUESA 06477886 MADRID 25.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401026897 E MUÑOZ 06484468 MADRID 19.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401030438 M GARCIA 09712975 MADRID 25.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240101044717 R RODRIGUEZ 09764579 MADRID 13.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042407835 J CARRERA 10194800 MADRID 21.05.95 35.000 D130186
240401033087 E ARCE 14937295 MADRID 30.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401030347 P JUANTEGUI 15951672 MADRID 25.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042402266 A GAYTOS 33533081 MADRID 22.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401029126 M VAZQUEZ 33821550 MADRID 22.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042355240 F ARES 42874340 MADRID 2.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401032710 M DIAZ 50019621 MADRID 27.05.95 16.000 RD 13/92 048.
240401033105 R BUSTOS 50084503 MADRID 30.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042409637 J ELI ZAGA 50284177 MADRID 26.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401033038 R SANTAMARTA 50676503 . MADRID 30.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401005456 A CARRERA 51314542 MADRID 21.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401022168 C CAMACHO 70627035 MADRID 24.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042407641 I MACICIOR 05249804 POZUELO DE ALARCON 24.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401030700 J DIEZ 09641092 VILLANUEVA CANADA 26.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401029977 M SANTOS 02158493 MAJADAHONDA 26.05.95 25.000 RD 13/92 048.
240401029461 J MUÑOZ 07519888 MOSTOLES 24.05.95 25.000 RD 13/92 050.
249101051213 E CAVERO 09977194 MOSTOLES 19.06.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401030177 J AGUI LAR 75310140 MOSTOLES 24.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401032630 J HERNANDEZ 02502661 PARLA 27.05.95 16.000 RD 13/92 048.
240401032691 J ALLENDE 12164344 PARLA 27.05.95 20.000 RD 13/92 048.
240042408967 J SANGUINO 50667932 TORREJON DE ARDOZ 17.05.95 25.000 RD 13/92 013.1
240401029114 A RODRIGUEZ 71492455 TORREJON DE ARDOZ 22.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401025364 J BARAHONA 51693542 VILLANUEVA DE CANADA 12.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042405899 J DIAZ 11369160 ALORA 25.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401028948 J DIAZ 11369160 ALORA 22.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401025698 J AIZCORBE 18211346 PAMPLONA 14.05.95 25.000 RD 13/92 050.249200897256 MOZAMAR SA A33256611 AVILES 13.06.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401027233 J RODRIGUEZ 11369410 AVILES 23.05.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.240401027154 J SUAREZ 11381691 AVILES 22.05.95 25.000 RD 13/92 050.240401031339 J MARTINEZ 11397061 AVILES 30.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.240101052969 M GUTIERREZ 11316471 LAS VEGAS CORVERA 25.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3240042418560 F LOPEZ 10072845 GIJON 2.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3240401029618 E SANCHEZ 10552139 GIJON 24.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.240042395973 P CARMENES DEL 10727857 GIJON 5.06.95 30.000 RDL 339/90 061.3240401031261 J DE LOS ANGELES 10835408 GIJON 30.05.95 32.500 RD 13/92 050.240200875666 M ALLER 10851575 GIJON 4.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.240042366882 M ALVAREZ 10867166 GIJON 14.05.95 15.000 RD 13/92 167.240401027464 I ARIAS 45430445 GIJON 23.05.95 32.500 RD 13/92 050.240401033488 B GONZALEZ 10495251 LANGREO 31.05.95 25.000 RD 13/92 050240401031352 A TRAPIELLO 10922315 41ERES 30.05.95 25.000 RD 13/92 050240100770202 EXPLOSIVOS SEGURIDAD SA A33424987 OVIEDO 27.04.95 250.000 D121190 034 B240042395110 M GARCIA 06537375 OVIEDO 26.05.95 35.000 D130186
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 7 de julio de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240401027221 F LOBETO 09379213 OVIEDO 23.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401029795 M GONZALEZ 09396359 OVIEDO 25.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401032654 P PRIETO 10173380 OVIEDO 27.05.95 16.000 RD 13/92 048.
240401027427 J VIGIL ESCALERA 10293707 OVIEDO 23.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042416150 J TEJEIRO 10474441 OVIEDO 4.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401031315 K K1U 10520/01 OVIEDO 30.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401033506 M GARCIA 10534698 OVIEDO 31.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401028304 E JAQUETI 10545997 OVIEDO 19.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401032721 A ROZA 10556028 OVIEDO 28.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042395134 B ARIAS 10559288 OVIEDO 26.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042374489 P ESPINIELLA 10568483 OVIEDO 19.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401029357 M MARTINEZ 11018915 OVIEDO 24.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042397209 J RODRIGUEZ 71859226 OVIEDO 25.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401030189 J CASARIEGO 10577890 PRAVIA 24.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401030396 P FERNANDEZ 09375182 SIERO 25.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042355884 TLR TRANS SAL A33408485 LA FRESNEDA 22.05.95 25.000 RDL 339/90 062.2
240042412752 M MOA 41075635 FORCAREY 24.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042399693 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 26.05.95 60.000 DI30186
240042419990 M MUÑOZ 50792941 VILLAGARCIA DE AROSA 1.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042388373 F FERNANDEZ 51439805 VILLANUEVA DE AROSA 17.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240042395298 ASESORIA MONTAÑESA S L B39233390 MALIANO 20.05.95 15.000 RD 13/92 090.1
240042336403 J GONZALEZ 13922728 SUANO 10.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240042355781 M SAIZ 13785992 SANTANDER 6.05.95 15.000 RD 13/92 169.
240401031728 J VAZQUEZ 07796510 SALAMANCA 31.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042419965 B MATEOS 07865037 SALAMANCA 29.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042394804 J GONZALEZ 11035593 SEVILLA 25.05.95 45.000 RDL 339/90 061.3
240401030499 L SENOVILLA 03433973 CUELLAR 25.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042394750 J QUEVEDO 03435684 CUELLAR 21.05.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042415169 J MARIN 16795361 SORIA 25.05.95 35.000 D130186
240401026599 J VINAS 15879003 OYARZUN 18.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042383934 J GONZALEZ 15933850 PASAJES S PEDRO 19.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240042421182 OREKA EQUILIBRIO SL B20178489 SAN SEBASTIAN 4.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042386558 CISVAL S L B96107164 VALENCIA 19.05.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240401030360 R DE PRADO 12190461 MORAL DE LA REINA 25.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401030530 M GIL 09307628 MUGIENTES 25.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042402242 J GARCIA CASTELLON 09264852 VALLADOLID 20.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042397805 E ALVAREZ 09345892 VALLADOLID 23.04.95 35.000 D130186
240401029746 D RAMOS 09616699 VALLADOLID 25.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042396060 J MUELAS 12246986 VALLADOLID 7.06.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240401030311 F GONZALEZ 12357723 VALLADOLID 23.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401031662 E GASCON 12359970 VALLADOLID 31.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401030130 L CERUELO 12368352 VALLADOLID 24.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401030542 A MUÑOZ 15375580 VALLADOLID 25.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401029266 J JIMENEZ 28235489 VALLADOLID 23.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401029291 G ARGUESO 34088001 VALLADOLID 23.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401031170 F ARRIBA 16231675 VITORIA GASTEIZ 28.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401031169 E BARREDO 16250422 VITORIA GASTEIZ 28.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042390471 B HUESO 11718893 BENAVENTE 19.05.95 15.000 RDL 339/90 061.4
240042390460 B HUESO 11718893 BENAVENTE 19.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042404834 J VARGAS 45682799 BENAVENTE 24.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401030128 V AGUILAR 71009656 BENAVENTE 24.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042412843 V AGUILAR 71009656 BENAVENTE 19.05.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042400403 V COELLO 71009792 BENAVENTE 20.05.95 5.000 RDL 339/90 062.1
7269* * * 69.120 ptas.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240401021656 C CALBU 21626924 ALCOY 20.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240401013106 R CALVO 15053232 SAN JUAN DE ALICANTE 23.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240400988870 D GARCIA 05166801 ALBACETE 14.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
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240042370710 F GARCIA 06534731 AVILA 26.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240400994808 M GOMEZ 09622495 AVILA 31.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240401015231 I GONZALEZ 13284244 AVILA 25.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042398524 G GOMEZ 33281984 BARCELONA 13.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240042412855 A IGLESIAS 15156785 BARACALDO 19.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042387990 M MARTINEZ 14613696 BILBAO 26.03.95 5.000 RD 13/92 173.
240401014536 F TORRE 14894532 BILBAO 1.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240400996295 F PUERTAS 30620999 BILBAO 4.04.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401014070 J RAMON 14894641 PORTUGALETE 30.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400996714 D VAZQUEZ 76452660 SESTAO 7.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042374477 J HERRERO 13094291 BURGOS 19.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042358174 J DIEZ 13147422 BURGOS 27.03.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401014421 J MARTINEZ 13290657 MIRANDA DE EBRO 31.03.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401015759 S OUAANIT 0 011247 ARTEIXO 28.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240400996222 F FRANCO 32354373 AS PONTES DE G R 4.04.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240400969681 J MARTINEZ 12133954 CORUNA A 7.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042412016 L DIAZ DE MONASTERIOGUREN 13233311 CORUHA A 15.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240200898952 A REY 32138622 CORUNA A 20.12.94 30.000 RD 13/92 050.
240042330826 F OTERO 32326065 CORUNA A 25.02.95 46.001 D121190 198.H
240400993622 E VAZQUEZ 32777056 CORUNA A 20.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401026095 L BREA 32785916 CORUNA A 16.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042364344 A RODRIGUEZ 32811310 CORUNA A 27.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240042375500 M ALIJA 33049444 CORUNA A 11.05.95 15.000 RD 13/92 167.240200899695 S MADERUELO 70232061 CORUNA A 28.03.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240400967805 P GARCIA 71407276 CORUNA A 14.02.95 30.000 RD 13/92 052.
240042418328 J GARCIA 18194597 FERROL 21.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042412338 C SANDE 32632847 FERROL 15.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240400989308 A LUGILDE Y 33318881 FERROL 16.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240401015607 F POSE 76334309 PONTECESO 27.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240400994122 E HERA 13047756 SANTIAGO 25.03.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240042341241 R CASTRO 33170179 SANTIAGO 25.02.95 115.000 D121190 198.H
240042406260 J RIVEIRO 35973955 EL PUERTO STA MARIA 13.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401011470 R GARCIA 52328388 TREBUJENA 18.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042338813 J GOMEZ 75997298 BARQUILLA PINARES 25.02.95 35.000 D130186
240042348030 J FERNANDEZ 05611607 CIUDAD REAL 23.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042348041 J FERNANDEZ 05611607 CIUDAD REAL 23.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401020032 M ALARCON 05899859 PUERTOLLANO 6.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401019443 J MARTIN 07836743 CASTELLON PLANA 11.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240101045450 F ROMERO 25397323 NUBES 13.05.95 15.000 RD 13/92 007.2
240042397982 M VILLAR 31355884 LAS PALMAS G C 27.04.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401014020 D COSTAL 00134200 S BARTOLOME TIRAJANA 29.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042455910 A LOPEZ 76474190 RIPOLL 14.02.95 46.001 D121190 198.H
240400993956 M MARTIN 17843166 GUADALAJARA 24.03.95 25.000 RD 13/92 052.
240401013489 C CASTILLO 50720078 GUADALAJARA 27.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042403362 J PEREZ 10176620 ALIJA DEL INFANTADO 11.05.95 10.000 RD 13/92 109.2A
240042402527 P MARTINEZ 10133000 LA NORA DEL RIO 2.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240400993841 L CASADO 10197629 ASTORGA 23.03.95 25.000 RD 13/92 052.
240042423737 S MARTIN 10198730 ASTORGA 23.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042353978 M FUERTES 10201374 ASTORGA 30.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
240100955299 F VIEIRA LE004814 BEMBIBRE 7.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240042404380 J SENRA 09689302 BEMBIBRE 20.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042336506 M PEREZ 10043546 BEMBIBRE 2.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101035662 J QUIROGA 10053467 BEMBIBRE 25.03.95 5.000 RD 13/92 173.
240042338291 F GARCIA 10060828 BEMBIBRE 28.02.95 15.000 RD 13/92 117.1
240400995760 V CALVO 10066636 BEMBIBRE 28.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240401020160 A HERRERO 12689996 BEMBIBRE 6.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101035674 M MARTINEZ 13833686 BERLANGA DEL BIERZO 25.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240101005669 A SANCHO 09740274 VALDECASTILLO 27.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101005670 A SANCHO 09740274 VALDECASTILLO 27.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401014561 A PUERTO 10027836 CACABELOS 1.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240101041911 S ARGUELLO 10193813 CASTRILLO VALDUERNA 24.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401015863 J PEREZ 09752483 CASTROTIERRA VALMA 28.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240100991966 P FERNANDEZ 10024200 CISTIERNA 30.03.95 15.000 RD 13/92 014.2
240042366330 A GARCIA 71417287 SANTIBANEZ 2.04.95 16.000 RD 13/92 094.ID
240401012084 M RUANO 07996028 DESTRIANA 22.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042348788 M PRIETO 10194827 DESTRIANA 23.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042348790 M PRIETO 10194827 DESTRIANA 23.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042346986 M PRIETO 10194827 DESTRIANA 23.03.95 15.000 RD 13/92 146.1240101025784 M IGLESIAS 71488121 FABERO 29.04.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042419242 M CALVO 09669161 GALLEGUILLOS CAMPOS 22.05.95 15.000 RD 13/92 117.1240401018037 C SANDOVAL 09764261 GUSENDOS DE OTEROS 26.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240100940077 M FERNANDEZ 10058600 TREMOR DE ARRIBA 24.03.95 15.000 RD 13/92 106.2
240042455544 F LOPEZ 10169236 LA BANEZA 19.01.95 35.000 DI30186
240401022569 M GARCIA 10178812 LA BANEZA 26.04.95 30.000 RD 13/92 050.240101039333 M PEREZ LERA 10191568 LA BANEZA 19.03.95 25.000 RD 13/92 091.2240401005146 A JIMENEZ 10199332 LA BANEZA 15.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.240042368064 C ECHEVERRI 10204113 LA BANEZA 3.05.95 50.000 1 RD 13/92 003.1240100996484 A DE LUIS 71549464 LA BANEZA 18.03.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A240042393990 A FERNANDEZ 09797528 CIÑERA DE CORDON 20.05.95 15.000 RD 13/92 007.1240042367461 S VICENTE 09723294 SANTA LUCIA 3.04.95 15.000 RD 13/92 117.1240042366250 M CORDON 09485032 LA ROBLA 22.03.95 15.000 RD 13/92 090.1
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240401014330 J SANCHEZ 09695488 LA ROBLA
240042464466 J RODRIGUEZ 09722171 LA ROBLA
240042368003 A LOMBAS 71403100 LA ROBLA
240042367989 A LOMBAS 71403100 LA ROBLA
240042393964 A FERNANDEZ 71415146 LA ROBLA
240042365282 L DIEZ 09713714 RABANAL DE PENAR
240042355926 COMERCIAL INDUSTRIAL DE AR A24015406 LEON
240042339428 MINERA DE TORRE SA A24072258 LEON
240042409145 TELEFONOS LINEAS CENTRALES A28337129 LEON
240101041820 M CARRASCO 01891144 LEON
240200872501 R DE LA VEGA 09500328 LEON
240400989904 M POLO 09527916 LEON
240200871612 M RODRIGUEZ 09548819 LEON
240042355690 J CANAL 09558106 LEON
240401027634 A BOLANOS 09571510 LEON
240200897327 C RODRIGUEZ 09607649 LEON
240042345751 P PENA 09615350 LEON
240400990542 F GONZALEZ 09617339 LEON
240042311005 M MARTINEZ 09633330 LEON
240401029631 E REBOLLO 09663197 LEON
240401029230 M LOPEZ 09663298 LEON
240401027282 J MOLINA 09665727 LEON
240101017120 S AMIGO 09667101 LEON
240042366705 M LORENZO 09671646 LEON
240042366699 M LORENZO 09671646 LEON
240401015620 S PERRERAS 09675777 LEON
240401021942 J GALLEGO 09681013 LEON
240042418924 M TASCON 09682009 LEON
240042369603 0 BARRIALES 09692670 LEON
240401017719 J ROBLES 09692831 LEON
240401015590 J LLAMAZARES 09697987 LEON
240401026769 J ALVAREZ 09702721 LEON
240042358435 L POBLACION 09705815 LEON
240400983150 J SUAREZ 09707013 LEON
240042311054 G GONZALEZ 09710921 LEON
240401016016 J LOPEZ 09713180 LEON
240042352172 F VALMASEDA 09714849 LEON
240042352184 F VALMASEDA 09714849 LEON
240401016582 I GARCIA 09715119 LEON
240042367527 J RUBIO 09716851 LEON
240101036010 A DURAN 09720464 LEON
240042464429 M OLIVERA 09722508 LEON
240401029163 M LOPEZ 09732431 LEON
240401029679 L MARTINEZ 09743504 LEON
240042377739 B ESCUDERO 09744994 LEON
240042352275 R ALVAREZ 09745579 LEON
240101046714 F GONZALEZ 09749217 LEON
240042346032 I DOMINGO 09755269 LEON
240042349770 Y PEREZ 09763847 LEON
240042352329 R MARCOS 09765677 LEON
240101014440 L MORA 09766190 LEON
240401029850 S GONZALEZ 09770345 LEON
240042376450 J IGLESIAS 09770797 LEON
240100957181 G MARTINEZ 09770897 LEON
240042367850 A CASTANON 09772720 LEON
240101017921 M CUNA 09772792 LEON
240042366328 M GUTIERREZ 09773656 LEON
240042449738 C MONGE 09780179 LEON
240042354831 C BLAS 09782267 LEON
240042354820 J MARTINEZ 09783512 LEON
240101015031 J FRANCO 09785228 LEON
240101015043 J FRANCO 09785228 LEON
240042348533 J CANTALAPIEDRA 09790057 LEON
240042365804 J CANTALAPIEDRA 09790057 LEON
240042348521 J CANTALAPIEDRA 09790057 LEON
240400968160 L FERNANDEZ 09987393 LEON
240100971165 A FERNANDEZ 10027105 LEON
240042371543 E EMPERADOR 10137972 LEON
240101014683 J ALVAREZ 10811880 LEON
240101014671 J ALVAREZ 10811880 LEON
240101051011 E DEL VILLAR 12226986 LEON
240101018020 J PEREZ 37664844 LEON
240101018044 J PEREZ 37664844 LEON
240101018160 C PASTRANA 50917578 LEON
240101000763 T PEREZ 09752923 BO PUENTE CASTRO
240101007186 A MENDEZ 44430491 DEHESAS
240101014944 I BELERDA 09621996 OTERUELO
240101014968 I BELERDA 09621996 OTERUELO
240042367515 J RUBIO 09716851 PUENTE CASTRO
240042366158 J RUBIO 09716851 PUENTE CASTRO
240401013507 C BADAL LE004336 TROBAJO DEL CERECE
31.03.95 25.000 RD 13/92 050.
16.02.95 46.001 D121190 198.H
25.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
25.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
18.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
25.03.95 8.000 RD 13/92 090.2
30.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
24.02.95 115.000 D121190 198.H
19.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
15.03.95 15.000 RD 13/92 151.2
23.03.95 20.000 RD 13/92 050.
19.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
14.02.95 30.000 RD 13/92 050.
20.05.95 15.000 RD 13/92 167.
15.05.95 20.000 RD 13/92 050.
26.03.95 25.000 RD 13/92 050.
7.03.95 15.000 RD 13/92 167.
3.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
27.03.95 25.000 RDL 339/90 060.1
25.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
23.05.95 30.000 RD 13/92 050.
23.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
31.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
8.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
8.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
27.03.95 20.000 RD 13/92 050.
22.04.95 25.DUO RD 13/92 050.
20.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
13.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
23.04.95 30.000 RD 13/92 050.
27.03.95 30.000 RD 13/92 050.
19.05.95 25.000 RD 13/92 050.
27.03.95 15.000 RD 13/92 146.1
18.02.95 30.000 RD 13/92 050.
27.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
29.03.95 20.000 RD 13/92 050.
24.03.95 16.000 RD 13/92 101.1
24.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
31.03.95 25.000 RD 13/92 050.
1.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
28.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
14.02.95 5.000 RDL 339/90 061.3
23.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
25.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
9.04.95 10.000 RD 13/92 104.1A
22.03.95 20.800 RD 13/92 048.
12.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
9.03.95 35.000 DI 30186
24.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
24.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
20.03.95 1.000 RDL 339/90 059.3
25.05.95 30.000 RD 13/92 050.
19.04.95 15.000 RD 13/92 146.1
14.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
26.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
19.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
2.04.95 15.000 RD 13/92 094.1C
19.03.95 16.000 RD 13/92 101.1
25.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
25.03.95 15.000 RD 13/92 151.2
29.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
29.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
28.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
28.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
28.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
18.02.95 30.000 RD 13/92 052.
1.03.95 15.000 RD 13/92 154.
24.03.95 16.000 RD 13/92 101.1
23.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
23.03.95 50.000 RDL 339/90 060.1
22.04.95 50.000 RDL 339/90 060.1
19.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
19.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
28.04.95 25.000 RDL 339/90 061.3
14.03.95 15.000 RD 13/92 151.2
8.04.95 2.000 RDL 339/90 059.3
28.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
28.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
1.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
1.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
27.03.95 25.000 RD 13/92 050.
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240101030895 L BORJA 71422626 MANSILLA DE MULAS 24.04.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042402746 GESTION Y DESARROLLO URBAN A24072985 PONFERRADA 6.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042382759 LIMPIEZAS CAZORLA S L B24275844 PONFERRADA 28.03.95 5.000 RD 13/92 014.1C
240042360879 J GOMES TEOOO147 PONFERRADA 17.03.95 5.000 RD 13/92 090.1
240400966813 M MIGUEL 09267913 PONFERRADA 20.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240042410548 L DEL OLMO 09735767 PONFERRADA 16.05.95 15.000 RD 13/92 100.2
240101041868 B GONZALEZ 09749598 PONFERRADA 19.03.95 10.000 RD 13/92 171.
240101007897 L MERAYO 09912396 PONFERRADA 23.03.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401004397 R GONZALEZ 09913685 PONFERRADA 20.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401005304 F GARUJO 09963201 PONFERRADA 21.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240400995916 J ABELLA 10022340 PONFERRADA 29.03.95 30.000 RD 13/92 052.
240042363984 L FERNANDEZ 10028746 PONFERRADA 27.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100991358 A GIRON 10030308 PONFERRADA 15.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042350424 V ALVAREZ 10030717 PONFERRADA 2.03.95 460.000 D121190 197.B
240042388890 A ALEJANDRE 10041072 PONFERRADA 22.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240400998530 J GONZALEZ 10043121 PONFERRADA 9.04.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401004002 M ARIAS 10054649 PONFERRADA 15.05.95 20.000 RD 13/92 052.
240042468368 A HERRERO 10056308 PONFERRADA 5.02.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042338655 A MORILLO 10060938 PONFERRADA 24.02.95 16.000 RD 13/92 049.1
240042359786 R GONZALEZ 10062969 PONFERRADA 23.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042419138 J FERNANDEZ 10073683 PONFERRADA 22.05.95 20.000 RD 13/92 085.4
240042381494 J PRADA 10076716 PONFERRADA 18.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042322222 L PRADA 10080719 PONFERRADA 17.05.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042342610 V SANTIN 10082406 PONFERRADA 12.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240042382917 J LORDEN 10088293 PONFERRADA 29.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400993373 J SEVANE 33292233 PONFERRADA 17.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240401014755 M NUNEZ 33735922 PONFERRADA 11.04.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042357728 E GARCIA 34210570 PONFERRADA 27.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240042340388 L ALVAREZ 10039254 DEHESAS 9.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042361446 M PEREIRAS 35433532 FLORES DEL SIL 6.03.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042361458 M PEREIRAS 35433532 FLORES DEL SIL 6.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042331958 S PISABARROS 71534412 POZUELO DEL PARAMO 7.02.95 16.000 RD 13/92 106.2
240042336956 S SERRANO 10195859 MORRIONDO DE CEPED 22.05.95 10.000 RD 13/92 170.
240401014226 C FROILAN 09745483 RIELLO 30.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240400996532 I GARCIA 10198860 POSADILLA DE LA VE 5.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101015018 I CALVO 09462187 SAN ANDRES RABANEDO 29.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240101048360 G LAIZ 09729369 SAN ANDRES RABANEDO 13.03.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101017751 J PRIETO 09775752 TROBAJO DEL CAMINO 10.04.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240100945853 M MOREIRA 09791912 TROBAJO DEL CAMINO 29.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042379955 E CEDRON 09992918 TROBAJO DEL CAMINO 17.05.95 5.000 RD 13/92 029.1
240100939282 J NUNEZ 09772028 SANTA MARIA PARAMO 14.03.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401010956 B CANTON 09575406 SOTO DE LA VEGA 16.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240100991954 L NUNEZ 10068771 TORENO 29.03.95 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240400999144 M VAZQUEZ 10087217 TORENO 19.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240400986587 L GUERRERO 10086132 TORRE DEL BIERZO 4.03.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240101047238 J LAMA 09779316 VALDERAS 19.04.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101047226 J LAMA 09779316 VALDERAS 19.04.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042347681 J DE LAMA 71416157 VALDERAS 16.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
240100983337 M VALLINAS 09774293 VALDEFUENTES 1.04.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240100991796 A ALEIXO LE001488 VILLABLINO 21.03.95 15.000 RD 13/92 154.
240042311169 E FERNANDEZ 10031534 VILLABLINO 28.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042393915 S LOPEZ 10032258 VILLABLINO 4.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240400911216 G ALVAREZ 10052122 VILLABLINO 1.02.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042463206 J GARCIA 10192597 LA CARRERA 7.02.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240101014282 B FERNANDEZ 09624241 NAVATEJERA 16.03.95 35.000 D130186
240101018135 G FERNANDEZ 09744188 NAVATEJERA 26.04.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042397260 M MENDEZ 09780197 NAVATEJERA 20.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101001408 TALLERES DIEGO CABALLERO S B24268732 VILLAOBISPO REGUER 27.03.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240042378550 M RAMOS 09705085 VILLAOBISPO REGUER 22.04.95 35.000 1 RD 13/92 102.1
240100950290 I GONZALEZ 10198658 VEGUELLINA DE ORBI 14.03.95 15.000 RD 13/92 118.1
240101003181 I GONZALEZ 10198658 VEGUELLINA DE ORBI 14.03.95 20.000 RDL 339/90 061.1
240401013040 N FELIZ 70998602 VILLASABARIEGO 22.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240401027968 A MONTALBO 09601605 SANTA OLAJA DE LA 17.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042418626 J DEL POZO 09760098 ZOTES DEL PARAMO 22.05.95 15.000 RD 13/92 100.2
240400996908 J GONZALEZ 33325293 CASTRO DE REY 8.04.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042340935 M GONZALEZ 33329551 LUGO 28.02.95 20.000 RD 13/92 087.1C
240400994894 G LELIEVRE 33334133 LUGO 31.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042358125 M FERREIRO 33805453 LUGO 27.03.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042359350 F ESPINAR 33830376 LUGO 22.03.95 10.000 RD 13/92 014.ID
240042338760 A SANTOS 33860621 LUGO 4.03.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042410743 A CORTINAS 34249429 LUGO 19.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240400993567 I GONZALEZ ZAERA 34252128 LUGO 19.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240400995448 J CHAO 76560903 PIEDRAFITA CEBREIRO 26.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042341289 J MONTERO 33827088 SARRIA 5.03.95 115.000 D121190 198.H
240042360764 M FERNANDEZ 76620084 SARRIA 9.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042363777 F MATEOS 33861166 VILLALBA 22.03.95 32.500 RD 13/92 048.
240042363662 F MATEOS 33861166 VILLALBA 22.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042321965 J JIMENEZ 51343958 ALCOBENDAS 28.03.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042321953 J JIMENEZ 51343958 ALCOBENDAS 28.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401018190 F LOPEZ 07517259 ALCORCON 29.04.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401017884 J MATEU 50402113 ALCORCON 25.04.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401016909 F LAZARO 01385635 CERCEDILLA 2.04.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
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240042347220 S MARTINEZ 00392304 FUENLABRADA 20.03.95 15.000 RD 13/92 005.2
240401015292 L FERNANDEZ 09696695 FUENLABRADA 25.03.95 20.000 RD 13/92 05U.
240042449702 F FERNANDEZ 00412711 LAS ROZAS DE MADRID 12.03.95 15.000 RDL 339/90 061.1
240042412624 T ESTEBAN 09985543 LAS ROZAS DE MADRID 15.05.95 5.000 RD 13/92 029.1
240401012199 M SANTA BARBARA 51351244 LEGANES 22.03.95 20.000 RD 13/92 ObO.
240042371336 INMOBILIARIA VALOMAT SA A28262533 MADRID 28.03.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042353607 TRANSPORTES AMATER S A A28721439 MADRID 8.03.95 5U.0UU D130186
249200871279 LINSA JARENO SA A78086246 MADRID 25.04.95 50.000 RDL 339/90 072.3
249200871218 CHABEL S A A78504297 MADRID 25.04.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042370010 ROSIGAD S A A80389604 MADRID 25.01.95 46.001 D121190 198.H
240401012230 J MARTIN TERESO 00846781 MADRID 22.03.95 30.000 RD 13/92 ObO.
240400994316 P MAROTO 01110538 MADRID 27.03.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401026990 J MARTIN 01115633 MADRID 20.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240400979030 J RAMOS 01174560 MADRID 9.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240400993970 I GABARRI 01492637 MADRID 25.03.95 20.000 RD 13/92 052.
240401027014 A ALMAZAN 01893952 MADRID 20.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401021747 A GIMENO 01915157 MADRID 21.04.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401014408 J MORENO 02158398 MADRID 31.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042411607 J CRESPO 02202034 MADRID 12.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240200872264 M GARCIA 02247179 MADRID 15.03.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401016685 F GONZALEZ 02858635 MADRID 1.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240401015346 A DE LA CRUZ 03368988 MADRID 25.03.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401015255 C DE LA FUENTE 05244557 MADRID 25.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240100926706 J GALLEGO 05262215 MADRID 9.04.95 10.000 RD 13/92 171.
240042410871 R BORREGA 06947861 MADRID 13.05.95 26.000 RD 13/92 084.1
240401015425 F ALVAREZ 09357137 MADRID 26.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240401021243 H BURON 09563377 MADRID 18.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240042351489 M ALAEZ 09620642 MADRID 17.03.95 15.000 RD 13/92 152.
240042346147 J PUENTE 09755833 MADRID 20.02.95 35.000 DI30186
240042396953 E PROVECHO 09789300 MADRID 18.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042345441 F ORDONEZ 09925213 MADRID 22.02.95 35.000 DI30186
240400993660 A NOVOA 09971739 MADRID 20.03.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401015978 A PRIETO 10104809 MADRID 29.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042349707 J CARRERA 10194800 MADRID 22.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240401015360 J NORNIELLA 10468876 MADRID 25.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240401025984 P MONASTERIO 10488256 MADRID 15.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401013982 A RODRIGUEZ 11938320 MADRID 29.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240401015486 A LLORENTE 12137507 MADRID 26.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240401025959 I RODRIGUEZ 12194345 MADRID 15.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401023598 P SISTAL 13544953 MADRID 2.05.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401027361 F CASTILLO 19828701 MADRID 23.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042380581 C ESTEVEZ 33203037 MADRID 17.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401028780 J VALI NO 33272305 MADRID 21.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401012175 J VILAR 33732108 MADRID 22.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042402825 J FERNANDEZ 33848644 MADRID 13.05.95 5.000 RD 13/92 090.)
240400993099 R MARTIN ESPERANZA 34572888 MADRID 15.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240401020822 J CRUZ 35525820 MADRID 10.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401014044 J SANCHEZ 50073212 MADRID 29.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400993713 M LOPEZ 50076993 MADRID 20.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240400980690 P HIGES 50086762 MADRID 12.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240042334560 P FERNANDEZ 50161992 MADRID 11.02.95 35.000 D130186
240401025248 A SANCHEZ 50393720 MADRID 12.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042408359 F GALICIA 51372228 MADRID 13.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042411670 S VARGAS 51398182 MADRID 21.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042364551 J PEREZ 51671992 MADRID 27.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240400995424 I REDAÑO 51690209 MADRID 26.03.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240400992472 A NIETO 51701981 MADRID 18.03.95 20.000 RD 13/92 052.
240400966400 A FABEIRO 76484938 MADRID 9.02.95 30.000 RD 13/92 052.
240401010105 M TORRES 02881531 VILLANUEVA DE LA C 10.03.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401014172 M SAINZ DE ROZAS 02164163 MAJADAHONDA 30.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042388233 R CAMERO 31202038 MAJADAHONDA 31.03.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240101013137 J AVILA 02209749 PARLA 19.01.95 35.000 D130186
240101032041 J ANDREU 02519434 POZUELO DE ALARCON 18.03.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401026228 J QUINTANA 12864979 POZUELO DE ALARCON 17.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401025996 F OCHOAERRARTE 15729863 POZUELO DE ALARCON 15.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401015395 C BRAVO 02693450 TORREJON DE ARDOZ 26.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240400995590 D URRACO 08673977 VALDEMORO 27.03.95 32.500 RD 13/92 050.
240042342415 A AGUILAR 24874204 MALAGA 22.02.95 35.000 DI30186
240400983227 T SALMERON 74316050 LA RAYA 19.02.95 30.000 RD 13/92 050.
249200871449 I SUMINISTROS PARA INDUSTRIA A33O43183 AVILES 25.04.95 50.000 RDL 339/90 072.3
249100991147 M FERNANDEZ 71505901 CERREDO 25.04.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401012746 A GONZALEZ 09504649 GIJON 21.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042346056 E DIEZ 09590807 GIJON 13.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240401005420 F BELLO 10034222 GIJON 21.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400983574 J CENTENO 10159958 GIJON 21.02.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401027956 0 VAZQUEZ 10743926 GIJON 17.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042394634 J GARCIA RENDUELES 10852134 GIJON 19.05.95 5.000 RD 13/92 090.1
240101014701 J GONZALEZ 10866402 GIJON 23.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042398354 J CEBRIAN 10884327 GIJON 14.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240401027798 L LUANGO 11372109 GIJON 16.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240400995758 E MENDEZ 09420039 IBIAS 28.03.95 30.000 RD 13/92 050.
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240401030037 C MARCHENA 09370723 LA FELGUERA 23.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240101046003 M BLANCO 09976070 LADA LANGREO 17.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401014652 B VILLACORTA 10567812 SAMA DE LANGREO 2.04.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042353693 R CAMINO 10790373 POLA DE LENA 13.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240401000082 J MUÑOZ 24781203 MIERES 22.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240042337109 E COLONGA 71604279 NOREHA 6.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240042394737 M RODRIGUEZ 09372324 OVIEDO 18.05.95 15.000 RD 13/92 155.
240401028997 E DE ARRIBA 09375663 OVIEDO 22.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042348340 F ALVAREZ 09731028 OVIEDO 12.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401011596 M RODRIGUEZ 09746944 OVIEDO 19.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042395274 M ARGUELLES 10520796 OVIEDO 19.05.95 35.000 DI30186
240401012485 R SALDARA 10575923 OVIEDO 23.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240042367370 F MENENDEZ 10593223 OVIEDO 15.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042408414 R CARRERA 09395565 COLLOTO 19.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042374088 1 MUÑOZ 10594963 COLLOTO 19.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101048474 A FERNANDEZ 10373633 EL ENTREGO 27.03.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240400986861 G TORRE 71610007 EL ENTREGO 6.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240200537268 M LLANEZA 10544913 SOTRONDIO 16.10.93 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401023549 M ALVAREZ 10048273 EL BARCO 1.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042364990 F PRADA 34967253 EL BARCO VALDEORRAS 7.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042364988 F PRADA 34967253 EL BARCO VALDEORRAS 7.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400997615 J VALENZUELA 35266835 ORENSE 1.04.95 20.000 RD 13/92 052.
240042386819 A MORRONDO 12770903 BECERRIL DE CAMPOS 21.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401028328 F ROMERO 50654942 GUARDO 19.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240101045310 M MARCOS 12672779 FALENCIA 24.03.95 16.000 RD 13/92 102.1
240400995473 F FERNANDEZ 09258172 VENTA DE BAÑOS 26.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240401012540 A BOURIAH PM060143 ARENAL 20.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401012448 R GONZALEZ 34904891 MARIN 23.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401025856 M GOMEZ 35403821 PONTEVEDRA 15.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240400995692 J HERBON 09996569 VIGO 27.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042363443 A RUIDO 34575581 VIGO 22.03.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240042362402 A BARREIRA 34723425 VIGO 16.03.95 10.000 RD 13/92 031.
240042322027 M CASTRO 36015251 VIGO 16.03.95 15.000 RD 13/92 169.
240042418638 P RETOLAZA 36040886 VIGO 22.05.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042412399 A CEPEDA 36070652 VIGO 24.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401015980 J PEREZ 36073893 VIGO 29.03.95 32.500 RD 13/92 050.
240400996350 E GUERRERO 36100554 VIGO 4.04.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042335964 A CASTRO 15241651 VILABOA 25.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042434073 J RODRIGUEZ 13776966 SANTANDER 16.01.95 26.000 RD 13/92 048.
240042373254 L PEREZ 13792758 SANTANDER 4.04.95 15.000 RD 13/92 151.2
240042351313 J ESTEBAN 70236044 SANTANDER 12.03.95 35.000 D130186
240042397738 A CRIADO 07816124 SALAMANCA 15.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042354594 L RODRIGUEZ 07861001 SALAMANCA 22.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042358083 F ARIAS 10037002 SALAMANCA 19.03.95 15.000 RD 13/92 106.2
240042405905 L GARCIA 07820495 SANTA MARTA TORMES 25.05.95 16.000 RD 13/92 053.1
240042398305 M ESQUIVEL 28248325 SEVILLA 8.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401027970 L SANCHEZ 28700749 SEVILLA 17.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042370060 A LLORENTE 16783190 SORIA 23.03.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042386510 J CUESTA 09697602 RENTERIA 18.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401015632 A TOCINO 09987404 RENTERIA 27.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240401015097 J MORENO 03738123 QUINTANAR DE ORDEN 24.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042468952 M ALVAREZ 70342936 YUNCOS 11.02.95 35.000 D130186
240042403222 L SANTIMOTEO 20001432 GANDIA 15.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240400993610 M VAZQUEZ 24352203 LA CANADA PATERNA 20.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042351623 N FERNANDEZ 09742019 VALENCIA 19.03.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401026101 E HERRERO 11989362 LAGUNA DE DUERO 16.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101030159 J PEREZ 37712185 MEDINA DE RIOSECO 20.03.95 15.000 RD 13/92 151.2
240042321369 J ORTEGA 09289007 MEDINA DEL CAMPO 24.02.95 15.000 RD 13/92 169.
240042372249 E LOZANO 09257199 VALLADOLID 23.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042372237 E LOZANO 09257199 VALLADOLID 23.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400978475 L MARTIN 09264826 VALLADOLID 6.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240401027063 J ORTIZ 09289127 VALLADOLID 20.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401015840 A RIEGO 09290525 VALLADOLID 28.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042341757 T MARTINEZ 10154905 VALLADOLID 24.02.95 15.000 RD 13/92 154.
240400986010 S VIVAR 12168144 VALLADOLID 2.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240400969279 C CASADO 12175813 VALLADOLID 2.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042334868 F FERNANDEZ 12183406 VALLADOLID 21.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042363236 J ALONSO 12362806 VALLADOLID 22.03.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401029588 *1 GUTIERREZ CORTINES 13479792 VALLADOLID 24.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401029035 J GONZALEZ 32304224 VALLADOLID 22.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401027117 J PARDO 71110435 VALLADOLID 20.05.95 25.000 RD 13/92 050.
249101026450 EXCAVACIONES GORBEA S L 301108174 VITORIA GASTEIZ 18.04.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401017446 M URIARTE 15364229 VITORIA GASTEIZ 5.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042358381 1 CARBAJO 71549535 VITORIA GASTEIZ 23.03.95 15.000 RD 13/92 100,2
240401020202 M GONZALEZ 10642797 ZARAGOZA 6.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240200872070 1 JIMENEZ 10173908 BENAVENTE 7.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240042404913 ? LLAMAS 11737691 BENAVENTE 20.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042353504 T RANILLA 11936362 BENAVENTE [8.03.95 16.000 RD 13/92 099.1
240042404081 J VARGAS 11966904 BENAVENTE 24.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401027981 1 BLANCO 70993813 BENAVENTE 17.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042374258 4 FERNANDEZ 11725839 SAN VITERO 2.04.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042375720 I SANCIPRIANO 40971038 ZAMORA 17.04.95 25.000 RD 13/92 084.1
87.600 pías.
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Dirección General de Carreteras
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL
INFORMACION PUBLICA Y LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION
Expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: “Mejora de plataforma CN-621, p.k. 
62,000/94,700. Tramo: Cistierna - Salas” Clave: 30-LE-2480.
Término municipal: Crémenes y Cistierna (León).
Con fecha 14 de junio de 1991 la Dirección General de Carreteras aprobó el proyecto más arriba expresado, aprobación que lleva implí­
citas las declaraciones de utilidad pública y necesidad de ocupación.
Por la misma resolución se ordenó a esta Demarcación iniciar el expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados 
por las obras comprendidas en el mismo.
Estando incluido el proyecto en el Plan General de Carreteras de 1984-1991, le es de aplicación el artículo 4.° del Real Decreto Ley 
3/1988, de 3 de junio (BOE del 4 de junio) que declaraba la urgente ocupación de los bienes afectados de expropiación forzosa, como conse­
cuencia de las obras comprendidas en el citado Plan.
En consecuencia, esta Jefatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa que 
regula el procedimiento de urgencia, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las relaciones adjuntas, para que asistan al levan­
tamiento de actas previas a la ocupación, el día 27 de julio de 1995, a las 10.30 horas, en el Ayuntamiento de Cistierna y a las 11.30 horas en 
el Ayuntamiento de Crémenes, sin perjuicio de trasladarse al propio terreno.
A dicho acto comparecerán los interesados bien personalmente o representados por persona debidamente autorizada, debiendo aportar 
los documentos acreditativos de su titularidad, pudiendo ir acompañados si así lo desean, de un Perito y Notario con gastos a su costa. Todo 
ello le será notificado individualmente mediante cédula.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como las personas 
que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos, se hayan podido omitir en las relaciones indicadas, podrán formular ante esta 
Demarcación de Carreteras (avenida José Luis Arrese, 3; Edificio Administrativo de Uso Múltiple, 4.a planta - 47071-Valladolid) alegacio­
nes, a los únicos efectos de subsanar posibles errores que puedan figurar en dicha relación, hasta el momento del levantamiento de las actas.
Valladolid, 20 de junio de 1995.-E1 Jefe de la Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
OBRAS: "Mejora de plataforma CN-621. P.K. 62,000 al 94,700. Tramo: 
Cistierna - Las Salas"
CLAVE: 30-LE-2480
TERMINO MUNICIPAL: CREMENES (León)
RELACION DE AFECTADOS
DATOS CATASTRALES LEVANTAMIENTAMIENTO 
ACTAS




197-B PATRICIO RECIO RODRIGUEZ 129 URBANO 27-07-95 11,30
197—C GONZALO GONZALEZ GONZALEZ 44 URBANO ii
197-D GLORIA GONZALEZ GARCIA 18 URBANO ii •i
197-E MARIA RODRIGUEZ RECIO 18 URBANO «
197-F NECTERIO GONZALEZ RECIO 32 URBANO ti II
197-G SENEN GONZALEZ 105 URBANO II ii
197-H GONZALO GONZALEZ GONZALEZ 36 URBANO II •i
379' JUNTA VECINAL DE VILLAYANDRE 3 500 L.SECANO II •i
379 ' ' PRIENO GONZALEZ FERNANDEZ 600 L.SECANO II •i
379 ' '' NERI FERNANDEZ TURIENZO 1 500 L.SECANO II •i
889-A ANGEL VALBUENA RECIO 4 L.SECANO II
889-B ABILIO ESCANCIADO SANCHEZ 105 L.SECANO II
889-C ANGEL GARCIA GARCIA 280 L.SECANO II i<
889-D ROSARIO ARRIMADA GARCIA 430 L.SECANO 27-07-95 , . , 3 0
889-E ENGRACIA FLOREZ FERNANDEZ 430 L.SECANO .i ..
889-F HDROS. DE TEODULO FERNANDEZ •125 L.SECANO II
889-G ANGEL ANDRES ALONSO 250 L.SECANO II
889-H SARA FERNANDEZ DIEZ 234 L.SECANO II .1
889-1 ENGRACIA FLOREZ FERNANDEZ 160 L. SECANO ••
889-J ALEJANDRINO GARCIA GARCIA 160 L. SECANO ff
889-K DESCONOCIDO 112 L.SECANO II
889-L ANA DIEZ FERNANDEZ 160 L. SECANO •1
889-M SARA FERNANDEZ DIEZ 250 L. SECANO
889-N JOSE LUIS RODRIGUEZ FLOREZ-------- _______________ L. SECANO___________
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TERMINO MUNICIPAL: CISTIERNA (León)
6887 18.720 pías.
RELACION DE AFECTADOS
DATOS CATASTRALES LEVANTANIENTAMIENTO 
ACTAS




jDIA Y HORA ¡
171-A JUNTA VECINAL SANTA OLAJA DE LA
VARGA
472 L. SECANO 27-07-95 ; i .
1
171-B HILARIO ALVAREZ VALBUENA 1.328 L. SECANO II >1
171-C ELIAS RODRIGUEZ DIEZ 2.673 L. SECANO II
171-D MANUELA RODRIGUEZ TEJERINA 1.427 L. SECANO
171-E TOMAS RODRIGUEZ TEJERINA 1.841 L. SECANO
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Economía
Por Decreto 22/1995, de 9 de febrero (BOC y L, n.° 32, de 15 de febrero), la Junta de Castilla y León declaró la urgente ocupación de 
los bienes afectados por la expropiación forzosa que se señalan en anexo, derivada de la concesión minera denominada “Remedios” n.° 
7862, cuyo titular es la mercantil Ramiro Méndez Flórez.
En su virtud, este Servicio Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52, de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto 
convocar a los titulares de los derechos y bienes afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento de Páramo del Sil, como punto de reu­
nión para, de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocu­
pación.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derecho o de interés sobre los bienes afectados 
deberán acudir personalmente o representados por personas debidamente autorizadas, aportando los documentos acreditativos de su titulari­
dad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de un Perito o Notario si lo estiman oportuno.
Se podrán formular alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados 
por la urgente ocupación, hasta el momento de actas previas.
Los levantamientos tendrán lugar el día 18 de julio de 1995, a las 11.30 horas en el Ayuntamiento de Páramo del Sil.
No obstante su reglamentaria inserción en el Boletín Oficial de Castilla y León, Boletín Oficial de la Provincia, Diario de León y La 
Crónica 16 de León, la presente convocatoria será notificada a cada interesado mediante cédula de citación individual, significando que esta 
publicación se realiza igualmente a los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en los casos de titular 
desconocido o paradero ignorado.
En el expediente expropiatorio, la empresa “Ramiro Méndez Flórez” asumirá la condición de beneficiaria.
Los interesados tendrán a su disposición los planos parcelarios en el Servicio Territorial de Economía, avenida Peregrinos, s/n. - 1.a 
planta - León.
León, 5 de junio de 1995.—El Delegado Territorial.-P.D.: El Jefe del Servicio Territorial de Economía, Raimundo M. Torio Lorenzana.
RELACION DE FINCAS OBJETO DE EXPROPIACIÓN
TITULAR CATASTRAL PARAJE POl. PARC CULTIVO
SUPERFICIE *
CLASE TITULAR APARENTE DOMICILIO
(a) (Ca)
SEGUNDINO ALVAREZ PESTAÑA CANDANÉDO 02 164 PRADO SEC. 14 38 SEGUNDINO ALVAREZ PESTAÑA STA. CRUZ DEL SIL (León)
AGRIPINA ALVAREZ PESTAÑA CANDANEDO 02 165 PRADO SEC. 14 38 AGRIPINA ALVAREZ PESTAÑA STAe CHUZ 14FL SIL (León)
ENRIQUE ALVAREZ ALONSO CANDANEDO 02 166 PRADO SEC. 24 39 ENRIQUE ALVAREZ ALONSO STA. CRUZ DEL SIL (León)
SECUNDIND ALVARO ABELLA
1 
CANDANEDO 02 167 PRADO SEC. 9 38 JOSE RODRIGUEZ GMZ
C/ CimadeviUa, 5 
NAVIA DE SUARNA (Lugo)
HIGINIO ALVAREZ PESTAÑA CANDANEDO 02 168 PRADO SEC. 9 38 EMILIO ALVAREZ ALVAREZ
Avda. Bierzo, 23
MATARROSA DEL SIL'(León)
JUAN ALVAREZ ALVAREZ CANDANEDO 02 169 PRADO SEC. 16 88 JOSE RODRIGUEZ GOMEZ
C/ CimarfaviTla, 5 
NAVIA DE SUARNA (Lugo)
JUAN ALVAfEZ PEMZ CANDAMELO 02 170 PRADO SEC. 7 50 JOSE RODRIGUEZ G3-EZ
C/ Cinadevilla, 5 
NAVIA DE SUARNA (Lugo)
JOSE ALVAREZ EE VICENTE CANDAMELO 02 171 PRADO SEC. 10 63 JOSE RODRIGUEZ GMZ
C/ CimadeviUa, 5 
NAVIA DE SUARNA (Lugo)
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(a) = areas; (Ca) = centiareas
TITULAR CATASTRAL PARAJE ROL. PARC CULTIVO
SUPERFICIE*
CLASE TITULAR APARENTE DOMICILIO
(a) (Ca)
FELICIANO FERNANDEZ ALVAREZ CANDANEDO 02 172 PRADO SEC. 8 75 JOSE RODRIGUEZ GOMEZ
C/ Ciinadevilla, 5
NAVIA DE SUARNA (Lugo)
JOAQUIN TEJON Sta. LEOCADIA CANDANEDO )2 173 PRADO SEC. 8 44 JOSE RODRIGUEZ GOt-EZ
C/ Cimadevilla, 5
NAVIA DE SUARNA (Lugo)
PIO PEREZ ALVAREZ CANDANEDO 02 1802 CEREAE SEC. 3 13 JOSE RODRIGUEZ GOMEZ
C/ Cimadevilla, 5 
NAVIA DE SUARNA (Lugo)
ARSENIO MARRON ALVAREZ CANDANEDO 02 1804 CEREAL SEC. 13 16 JOSE RODRIGUEZ QO-EZ
C/ Cimadevilla, 5
NAVIA DE SUARNA (Lugo)
MARCELINO ALVAREZ ALAVAREZ CANDANEDO 02 1805 CEREAL SEC 8 13 JOSE RODRIGUEZ GOMEZ
C/ Cimadevilla, 5
NAVIA DE SUARNA (Lugo)
JOSE ALVAREZ CE ARGENTINA CANDANEDO 02 1806 CEREAL SEC. 9 38 JOSE RODRIGUEZ G0M2Z
C/ Cimadevilla, 5
NAVIA DE SUARNA (Lugo)
ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ CANDANEDO 02 1807 CEREAL SEC. 13 13 JOSE Feo. GARCIA ALVAREZ STA. CRUZ DEL SIL (León)
JOSE ALVAREZ CE ARGENTINA CANDANEDO 02 1809 CEREAL SEC. 12 50 JOSE RODRIGUEZ GOMEZ
C/ Cimadevilla, 5
NAVIA DE SUARNA (Lugo)
MARCELINO ALVAREZ ALVAREZ CANDANEDO 02 1810 CEREAL SEC. 13 76 JOSE RODRIGUEZ GOMEZ
C/ Cimadevilla, 5
NAVIA DE SUARNA (Lugo)
EUGENIO DELGADO FERNANDEZ CANDANEDO 02 1801 CEREAL SEC. 4 69 JOSE RODRIGUEZ GOt-EZ
C/ Cimada-y-iHa, 5
NAVIA DE SUARNA (Luqo)
ANUA ALVAREZ ALVAREZ y Hnos. CANDANEDO 02 1812 CEREAL SEC. 8 44 JOSE RODRIGUEZ GOMEZ
C/ Cimadevilla, 5
NAVIA DE SUARNA (Lugo)
JOSE ALVAREZ FERNANDEZ CANDANEDO 02 1814 CEREAL SEC. 6 88 JOSE RODRIGUEZ GOMEZ
C/ Cimadevilla, 5
NAVIA DE SUARNA (Lugo)
JOSEFA ALVAREZ ALVAREZ CANDANEDO 02 1816 CEREAL SEC. 9 06 JOSE RODRIGUEZ GOMEZ
C/ Cimadevilla, 5
NAVIA DE SUARNA (Lugo)
PATRONATO O. ALVAREZ CARBASO CANDANEDO 02 1817 CEREAL SEC. 22 52 PATRONATO O. ALVAREZ STA. CRUZ DEL SIL (León) |
6339 18.240 ptas.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Dirección General de Carreteras
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN GALICIA
Anuncio de información pública sobre el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por 
las obras del proyecto T2-LU-3090 “Autovía del Noroeste. 
Carretera N-VI de Madrid a La Coruña, P.K. 428,0 a P.K. 438,0. 
Tramo: Castro/Lamas-Noceda. Provincia de León. Términos 
municipales de Vega de Valcarce (provincia de León) y 
As Nogais (provincia de Lugo).
Por resolución de la Dirección General de Carreteras de 
fecha 28 de marzo de 1995 ha sido aprobado el proyecto 
T2-LU-3090 Autovía del Noroeste. Carretera N-VI de Madrid a La 
Coruña, P.K. 428,0 a P.K. 438,0. Tramo: Castro/Lamas-Noceda. 
Términos municipales de Vega de Valcarce (provincia de León) y 
As Nogais (provincia de Lugo), lo que implica la declaración de 
utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes o dere­
chos afectados por las obras a los fines de expropiación forzosa, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Carreteras 
25/1988, de 29 de julio, habiéndose ordenado asimismo la incoa­
ción del expediente de expropiación de los terrenos necesarios 
para la ejecución de las obras.
En consecuencia y teniendo en cuenta que por Real Decreto 
Ley 3/1993, de 26 de febrero (Boletín Oficial del Estado 
2-03-93) se declara la urgente ocupación de los bienes afectados 
de expropiación forzosa como consecuencia de las obras com­
prendidas en la Autovía del Noroeste. Tramo: La 
Coruña-Lugo-Benavente, es de aplicación a los efectos expresa­
dos, lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 56 y siguientes de su 
Reglamento de 26 de abril de 1957, entendiéndose cumplido el 
trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los bienes 
que hayan de ser expropiados.
En su virtud y en cumplimiento de lo establecido en el citado 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes del 
Reglamento para su aplicación, esta Demarcación de Carreteras 
en uso de las facultades que le confiere la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 7 de febrero de 1986 en relación con el Real 
Decreto 821/1980, de 18 de abril, ha resuelto señalar la fecha para 
proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación, a 
cuyo efecto se convoca a los propietarios y titulares de las fincas 
afectadas por las obras, para que en los días y horas que se seña­
lan a continuación, comparezcan en el lugar que asimismo se 
señala, para efectuar el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación, que habrán de recoger los datos necesarios para la 
valoración previa y oportuna justiprecio de los mismos, sin perjui­
cio de trasladarse al lugar de las fincas si se considera necesario.
Ayuntamiento de Vega de Valcarce
Fincas Horario Fecha Lugar 
0013A y 200 A 0241 De 10 a 14 horas 19 de julio de 1995 Casa Consistorial
La relación de propietarios y titulares de derechos de las fin­
cas que resultan afectadas, estará expuesta con una antelación 
mínima de quince días a la fecha de levantamiento de las actas 
previas a la ocupación en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de Vega de Valcarce.
A dicho acto, que será notificado individualmente por correo 
certificado con acuse de recibo a los titulares, deberán asistir per­
sonalmente o bien representados por personas debidamente auto­
rizadas para actuar en su nombre, aportando los documentos acre­
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ditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución 
pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno de 
sus Peritos y Notarios.
Asimismo, en previsión de la aplicación del artículo 56 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 17.2 de la citada Ley, se abre informa­
ción pública durante el plazo de quince días, y en todo caso hasta 
el momento del levantamiento de las actas previas a la ocupación 
correspondiente a fin de que los interesados, así como las perso­
nas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos 
que hayan podido omitirse en la relación que estará expuesta en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Vega de Valcarce, pue­
dan presentar por escrito ante esta Demarcación de Carreteras del 
Estado en Galicia, calle Concepción Arenal, número 1-1.°, La 
Coruña, cuantas alegaciones estimen oportunas, solamente a efec­
tos de subsanar los posibles errores que se hayan podido padecer 
al relacionar los bienes o derechos que se afectan.
La relación de bienes afectados así como el plano parcelario 
correspondiente, se hallan expuestos en esta Demarcación de 
Carreteras del Estado en Galicia y en la Unidad de Carreteras de 
León (calle Ordoño II, número 27-3.°, León).
La Coruña, 3 de julio de 1995.-El Ingeniero Jefe, Pedro 
Sánchez Tamayo.
7120 10.080 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
DEPOSITO DE ESTATUTOS DE LEON
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, así como lo establecido en la 
Disposición Derogatoria de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto 
(Boletín Oficial del Estado del día 8), de Libertad Sindical, se 
hace público que en esta oficina, a las 11 horas del día 3 de julio 
de 1995, han sido depositados los Estatutos de Organización 
Profesional denominada Asociación de Empresarios Mercasil de 
Ponferrada, cuyos ámbitos territorial y profesional son, respecti­
vamente local y Empresarios Autónomos y Sociedades dedicados 
al comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas, etc., 
cuya actividad principal se desarrolla en el mercado municipal de 
Ponferrada, siendo los firmantes del acta de constitución doña 
Isabel Marqués Fernández, doña Consuelo Rafael Alvarez y don 
José Antonio García Bueno Miranda.
León, 4 de julio de 1995-El Director Provincial de Trabajo, 




DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Comisión Provincial de Urbanismo
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 16.3 2.a c) 
del Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio, texto refun­
dido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana (Boletín Oficial 
del Estado número 156 de 30 de junio de 1992), se someten a 
información pública los expedientes que se detallan referidos a 
autorización de uso de suelo no urbanizable.
A tal efecto se abre plazo de quince días hábiles para que 
aquellas personas que se consideren interesadas puedan alegar por 
escrito ante esta Comisión Provincial de Urbanismo, edificio de 
usos múltiples, avenida de Peregrinos, s/n, León, cuanto conside­
ren pertinente, estando a su disposición en dichas oficinas el 
expediente para su examen.
Expedientes que se detallan:
-Solicitud de doña Encarnación Blanco Alvarez, para la 
ampliación de edificio, en el término municipal de Bembibre.
-Solicitud de don Higinio García López, para la construcción 
de un camping, en el término municipal de Vega de Espinareda.
-Solicitud de don Alvaro García Rodríguez, “Los Argüellos, 
S.L.”, para la construcción de una fábrica de embutidos y salazo­
nes en el término municipal de Cármenes.
León, 27 de junio de 1995.—El Secretario de la Comisión,
7127 3.120 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Doña María del Pilar Robles García, Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número tres de León y su partido judi­
cial, por medio de presente hace saber:
Que en este Juzgado de mi cargo y con el número 439/94 se 
siguen autos de tercería de dominio por los trámites de juicio de 
cognición a instancia de Saycalen, S. Coop. Ltda. Contra la admi­
nistración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda, 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y contra la 
mercantil Gesturbi, S.L., esta última en ignorado paradero, a 
fin de que en el plazo de diez días siguientes a la publicación 
de este edicto se persone en forma en autos asistido de 
Abogado y representado por Procurador, bajo apercibimiento 
de que de no verificarlo le parará el perjucio a que en dere­
cho hubiera lugar.
En León a 27 de junio de 1995.-La Magistrado Juez, María 
del Pilar Robles García.-La Secretaria Judicial (ilegible).
7046 2.120 ptas.
NUMERO VEINTISEIS DE MADRID
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número veintiséis 
de los de Madrid.
Hace saber: Que en los autos de juicio de cognición, segui­
dos en este Juzgado bajo el número 362/95, promovidos por el 
Procurador Aníbal Bordallo Huidobro, en nombre y representa­
ción de Francisco Gómez Martín, contra don Carlos García de la 
Peña Martínez, Josep Manel Fuster Vinces, Enrique Luis 
Sepúlveda García, Juan Tomás Puigserver Llabres, Juan 
Puigserver Mas, y Carmen García Moliner, sobre resolución de 
contrato de arrendamiento de vivienda, se ha acordado publicar el 
presente edicto a fin de emplazar a través del mismo al deman­
dado, don Carlos García de la Peña Martínez, cuyo último domi­
cilio conocido lo era en León, avenida Padre Isla, número 36, a 
fin de que en el improrrogable plazo de nueve días, comparezca 
en autos y conteste a la demanda en forma, con el apercibimiento 
de que de no comparecer será declarado en rebeldía.
Y para que conste y sirva para su publicación en el Boletín 
Oficial de León, y su fijación en el Tablón de anuncios de este 
Juzgado, expido el presente.
Dado en Madrid, a 25 de mayo de 1995.-La Secretaria 
Judicial (ilegible).
7107 2.760 ptas.
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Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace constar: Que en este Juzgado y bajo el número de eje­
cución 111/95, seguido a instancia de Jesusa García Riol contra 
Centro Geriátrico Emeritas, S.L., se ha dictado auto cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución, a Centro Geriátrico Emeritas, S.L., 
por la cantidad de 359.488 pesetas de principal y la de 50.000 
pesetas de costas calculadas provisionalmente. Notifíquese la pre­
sente resolución a las partes, actora, ejecutada y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa demandada Centro Geriátrico Emeritas, S.L., en igno­
rado paradero, y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a 20 de junio de 1995.
6714 2.400 pías.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos número 193/95, seguidos en este 
Juzgado a instancia de Angel Laudelino Fuentes Crespo, contra 
Reformas e Instalaciones Decolux, S.L., en reclamación de sala­
rios, se ha dictado sentencia cuyo fallo es el siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda, debo declarar y declaro la 
improcedencia del despido del actor, acordado por la demandada 
Reformas e Instalaciones Decolux, S.L., a la que en consecuencia 
condeno, a que dentro de los cinco días siguientes a la notifica­
ción de esta sentencia, y a su elección, opte por readmitir al actor 
en las mismas condiciones que regían con anterioridad o por 
indemnizarle en la cantidad de 288.526 pesetas. Se condena tam­
bién a la empresa demandada a abonar al actor los salarios deja­
dos de percibir desde el 7-3-95 al 22-3-95, y hasta la notifica­
ción de la presente resolución. Se advierte a la empresa 
demandada que de no ejercitar el derecho de opción en el plazo 
indicado, se entenderá opta por la readmisión.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la presente podrán interponer recurso de suplica­
ción en plazo de cinco días para ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, y para su Sala de lo Social, con sede 
en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no goza­
ren del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anun­
ciar el recurso haber consignado en la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en 
León, plaza de Santo Domingo con el número 2131000066019395, 
la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituir la consigna­
ción en metálico con el aseguramiento mediante aval bancario en 
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del ava­
lista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o cau- 
sahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social, o gozare de beneficio de justicia gratuita, con­
signará además el depósito de 25.000 ptas. en la cuenta que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina princi­
pal, sita en León, plaza de Santo Domingo, con el número 
2131000066019395. Se les advierte que de no hacerlo dentro de 
plazo, se les declarará caducado el recurso. Firme que sea esta 
sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Manuel Martínez Illade.-Rubricado.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a 
la empresa demandada Reformas e Instalaciones Decolux, S.L. y 
su inserción de oficio en el Boletín Oficial de la Provincia, 




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos número 191/95, seguidos en este 
Juzgado a instancia de Angel Laudelino Fuentes Crespo, contra 
Keiornias e instalaciones uecoiux, d.i_. y otro se na uictauo sen­
tencia cuyo fallo es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y condeno 
a la empresa demandada a que abone al actor la cantidad de 
1.185.148 pesetas, incrementada con el 10% de mora en el cóm­
puto anual a contar desde el 8 de marzo de 1995.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la presente podrán interponer recurso de suplica­
ción en plazo de cinco días para ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, y para su Sala de lo Social, con sede 
en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no goza­
ren del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anun­
ciar el recurso haber consignado en la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en 
León, Plaza de Santo Domingo con el número 2131000065019195, 
la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituir la consigna­
ción en metálico con el aseguramiento mediante aval bancario en 
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del ava­
lista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o cau- 
sahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social, o gozare de beneficio de justicia gratuita, con­
signará además el depósito de 25.000 ptas. en la cuenta que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina princi­
pal, con el número 2131000066019195. Se les advierte que de no 
hacerlo dentro de plazo, se les declarará caducado el recurso. 
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Manuel Martínez Illade.-Rubricado.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a 
la empresa demandada Reformas e Instalaciones Decolux, S.L. y 
su inserción de oficio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
expido el presente en León a 20 de junio de 1995.-Firmado: Luis 
Pérez Corral-Rubricado.
6756 5.040 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 87/94, dima­
nante de los autos 139/94, seguida a instancia de José Pío 
Martínez Pérez y otros, contra Construcciones Hermanos Píos, 
S.A., por cantidad, se ha dictado el siguiente auto cuya parte dis­
positiva es la siguiente:
Declaro: No haber lugar a la nulidad de actuaciones solici­
tada por la representación de don Juan Sánchez Cantón, requirién- 
dole para que, en el plazo de ocho días, a contar de la notificación 
del presente auto deposite la diferencia entre lo ofertado en la 
subasta y lo depositado, esto es 2.626.000 pesetas, en la cuenta 
de consignaciones 21320000640139/94 que este Juzgado dispone 
en el Banco Bilbao Vizcaya, en León.
Notifíquese a las partes y a don Juan Sánchez Cantón, 
haciéndoles saber que contra el auto cabe recurso de suplicación 
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ante la Sala de lo Social de Valladolid, del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, en el plazo de cinco días.
Firmado: J. L Cabezas Esteban.-P.M. González Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Construcciones Hermanos Píos, S.A., actualmente en domicilio 
desconocido, expido el presente en León a 14 de junio de 
1995.-Firmado: P. M. González Romo-Rubricados.
6687 3.120 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 106/95, dima­
nante de los autos 752/94, seguida a instancia de José Antonio 
Ponga García, contra Lion Trans, S.L., por cantidad, se ha acep­
tado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo-Providencia: 
Magistrado, señor Cabezas Esteban.-En León a 16 de junio de 
1995.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Lion 
Trans, S.L., vecino de calle Pardo Bazán, 10, León, y en su conse­
cuencia, regístrese y sin necesidad de previo requerimiento al eje­
cutado, procédase al embargo de bienes de su propiedad en cuan­
tía suficiente a cubrir la suma de 563.695 pesetas más 169,88 
pesetas día de interés hasta la fecha de pago, en concepto de prin­
cipal y la de 85.000 pesetas que por ahora y sin perjuicio se calcu­
lan para gastos y costas, guardándose en las diligencias de 
embargo el orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes 
citada, sirviendo la presente de mandamiento en forma a la 
Comisión Ejecutiva de este Juzgado para el embargo de bienes.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición. Lo dispuso 
S.S.° que acepta la anterior propuesta. Doy fe.-Ante mí.-Firmado: 
J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Lion Trans, S.L., actualmente en domicilio desconocido, expido 




Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar: Que en autos 29/95, seguidos a instancia de 
Urbano Suárez Diez, contra Antonio Amilibia (Mina del Oro) y 
otros, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es como 
sigue:
Fallo: Desestimo la demanda presentada por Urbano Suárez 
Diez a la vez que absuelvo a Antonio Amilibia “Mina del Oro”, 
Asepeyo e Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería 
General de la Seguridad Social de sus pretensiones y confirmo la 
resolución de la entidad gestora.
Se advierte a las partes que contra este fallo pueden interpo­
ner recurso de suplicación en el plazo de cinco días para ante la 
Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León.
Esta es mi sentencia que, pronuncio, mando y firmo.-Fdo.: J. 
L. Cabezas Esteban.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Antonio Amilibia “Mina del Oro", actualmente en paradero igno­
rado, expido el presente en León a 8 de junio de 1995,-Fdo.: 
Pedro María González Romo-Rubricado.
6444 2.760 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar: Que en autos 288/95 seguidos en este Juzgado 
a instancia de Fremap, contra M.a del Carmen González Hidalgo y 
otros, sobre prestaciones, se ha dictado sentencia cuya parte dis­
positiva dice:
“Fallo: Estimo la demanda presentada por Fremap y condeno 
a la codemandada María del Carmen González Hidalgo como res­
ponsable directa y al Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
Tesorería General de la Seguridad Social, como responsables sub­
sidiarios a pagar a la entidad actora la cantidad de 2.117.000 pese­
tas anticipadas en su día al beneficiario Antonio Fernández 
Fernández, al que condeno igualmente al cumplimiento de lo que 
aquí se establece. Contra este fallo pueden interponer recurso de 
suplicación en plazo de cinco días para ante la Sala de lo Social 
de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 
Si el recurrente no gozare del beneficio de justicia gratuita deberá 
depositar en el momento de la interposición la cantidad de 25.000 
pesetas en la cuenta abierta en el Banco Bilbao-Vizcaya n.° 
2132000066028895 bajo el epígrafe “Depósitos y Consignaciones 
- Juzgado de lo Social n.° 3 de León”, y en el momento del anun­
cio consignará la cantidad objeto de condena en la cuenta n.° 
2132000065028895 abierta con la misma entidad y denomina­
ción. Se les advierte que al no hacerlo dentro de los plazos conce­
didos se les tendrá por caducado el recurso. Esta es mi sentencia 
que pronuncio, mando y firmo. Fdo.: J. L. Cabezas Esteban. 
Rubricado”.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
María del Carmen González Hidalgo, actualmente en paradero 
ignorado, expido el presente en León a 12 de junio de 1995.-El 
Secretario, Pedro María González Romo.
6529 3.960 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 87/94 dimanante 
de los autos 139/94 seguidos a instancia de José Pío Martínez 
Pérez y más, contra Construcciones Hermanos Píos, S.A., por 
cantidad, se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:
Declaro:
Aprobado el remate de los bienes señalados en los funda­
mentos de Derecho, por las cantidades reflejadas a favor de los 
actores don José Pío Martínez Pérez y otros.
Expídase testimonio del presente, que servirá de título de 
propiedad a favor de los citados actores, cuyo título adquirirá 
plena validez una vez que se presente en la Delegación Territorial 
de Economía y Hacienda de León, a los efectos de la oportuna 
liquidación de actos jurídicos documentados.
Requiérase a don José Pío Martínez Pérez, con domicilio en 
Benavides de Orbigo, calle Las Costanicas, para que haga entrega 
de los bienes a los actores adjudicatarios.
Lo dispuso S.Sa por ante mí, que doy fe.
Fdo.: J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Construcciones Hermanos Píos, S.A., actualmente en paradero 
desconocido, expido la presente en León a 12 de junio de 
1995.-Fdo.: Pedro María González Romo. Rubricados.
6569 3.360 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON-1995
